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ReSSlet*Msfvati igazgatása a
Csütörtökön 1862. év Januárius 30-kán e  iZtnpadOII és SA ¥ÍdékCO ClŐIZÖr !
ISTVÁN
CLS(i MAGYAR KIRÁLY.
E redeti tragoedia 5 felvona'sban. írta  D o b s a  L a j o s .  — A rom áncz, a m dodrám ai, — és a visio je len e t zenéjét szerzé M e g y e s y  N á n d o r  karnagy.
l-sö felv. „ V i s z á l y  é s  f o g a d á s . 18 2-dik felv. „ O l y v  é s  g e r l e . 88 3-dik felv. „ l l a j i t a l . 88
4-dik íelv. „ K i az Árpádok. 66
István, első magyar király —
Gizella, neje — — —
Imre herczeg, fiók, trónörökös —
Vazul, Árpád herczeg — —
Endre ) r —  — —
Béla 1 Árpád herczegek 
Levente ' — — —
Péter, herczeg, István király kis öcsese és 
vélenczei Dogé, Urseolonak fia, testőr 
Búd, tanácsos — —
Szébusz, fia — — —
legyen király. 65-dik felv. „Visl  
(Rendező: Fehérváry Antal.)
■ S Z E D E T L E K :
Zöldy. Gelíért püspök, Imre herczeg nevelője — — Szentkút!
Fehérváriné. Vata *) . —~ — — Csabi.
Timár. V iske) raagYar — — Chován.
Sánta. Sámuel (Aba) herczeg, István király sógura Örményi.
Sándori. Crescimira, Crescimir Dalmál fejedelem leánya,később
Reszler. Imre herczeg neje — —  — F. Szabó A.
Foltényi. Hölgy —  — — — Timárné.
Keléd, Szébusz meghittje —  — — Fehérváry V.
Tanácsos — — —  — Jaczkó.




Sztupa. Udvariak, Udvarhölyek. Testőrök, Fegyveresek.
István király 3. felvonási diszpalástjál, a még most is létező koronázási diszpalást eredeti rajza után készité 
P ü s p ö k i  I mr e  föruhatárnok.
Az uj jelmezek részint Than  Mór  „Imre király elfogja E n d r é t részint pedig Kovács  Mi hál y Árpád 
fejedelemmé emeltetéseu iparműkiállitási képek szerint készültek Püs pök i  I mr e  föruhatárnok felügyelete alatt.
Az uj díszleteket, Visio jelenet Árpád házbeli arczképeket festette Ol tó Kár ol y ,  a társulat festésze.
______ A magyar királyi korona és többi díszjelvényt készítette F e h é r v á r y  Antal ,  diszrendezö.
Helyárak: Páholyai frt Támlásszék 1  frt. 5 0  Földszinti zártszék 1  írt, Emeleti zártszék 6 © k r  Földszint G O  kr. 
  Emelti bemenet 4 - 0  kr. Karzat 3 0  kr. ______________________________
Kéretnek a t.cz. bérlő urak helyeik iránt déli 12-óráig rendelkezni hogy azontúl mások kivánatai igénybe vétessenek.
Kezdete 6 és fél órakor.
Tisztelt Pártfogóim! Kegyes pártfogóim iránti buzgalmamat tanusitva. siettem, hogy első lehessek, irodalmunk legnemesebb müvét Debreczenben 
színre hozhatni, A mű belbecse, különösen pedig a debreczeni színház pártoló n. é. közönség finom mü ízlése, nem engedi azt minden kiállítás nélkül előadatni. A 
jelmezek kellő kiállítása pedig, oly roppant költségbe került, hogy minden áldozatkészségem daczára, teljes lehetetlen a darabot rendes árak melleit színre hozni.
Midőn ezt n. é. Pártfogóimnak tisztelettel jelenteném, alázattal kérem, ezen árfelemelés miatt, melyre a t  ez. közönség müizlésének megfelelni akarva, 
kényszerítve vagyok,irántam eddig tanúsított kegyes pártfogásoktól meg nem fosztani, s engem abban ezúttal is részesíteni.
Mintán a jelmezek, és díszlet! kiállítások más darabranem alkalmazhatók, a roppant költség miatt, melybe azok kerültek, tisztelettel jelentem a n. é. közön­
ségnek, hogy ez idényben teljes lehetetlen a darabot bérletben vagy szünetben a rendes árak mellett előadatni.
A n. é. közönség kegyes pártfogását kéri R e s z l e r  I s t v á n *  színigazgató.
Líehreczen 1 8 6 2  Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár,
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
